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Iz povijesti stomatologije
From the History of Dentistry
POSVE∆ENO TRISTODVADESETPETOJ OBLJETNICI
OLTARNE PALE SVETE APOLONIJE U AKADEM-
SKOJ CRKVI SVETE KATARINE U ZAGREBU
Akademska crkva Sv. Katarine (gradnja danaπnje crkve
poËela je 20. svibnja 1620. godine) (1) na Katarininu trgu bb u
Zagrebu, ima i kapelu sv. Apolonije, koja je po predaji
izgraena godine 1670., a oltar je iz 1675. godine. Oltarna pala
posveÊena sv. Apoloniji potjeËe iz radionice Hansa Georga
Geigerfelda, koji je podrijetlom iz Novoga Mesta. Mirjana
RepaniÊ-Braun u svojemu radu “Hans Georg Geigerfeld u
Hrvatskoj” (2) ovim rijeËima opisuje rad: “Na slici sv.
Apolonije, koja se nalazi u donjem srediπnjem dijelu oltarnog
retabla, svetica je prikazana frontalno i visinom zauzima gotovo
Ëitavu visinu platna. Slikani prostor koji u lijevom dijelu
kompozicije zatvara arhitekturna kulisa, a u desnom dijelu
otvara krajolik niskog horizonta, tipiËno je maniristiËki, kao i
skulpturna hladnoÊa lica modeliranog blagim plavim sjenama.
Povrπine πiroko pokrenute haljine i plaπta … linearno su
razgraene spletom uskih nabora kojima nedostaje finoÊa…
Nedostaje takoer istanËan osjeÊaj za kolorit i svjetlosne efekte
na materiji, a velike vretenaste pesti iz kojih izrastaju dugi tanki
prsti posve su drugaËije od Ëvrstih, pravilno anatomski
oblikovanih πaka na ostalim Geigerfeldovim slikama. Zbog
fakture slikane povrπine, i debljine namaza boje koja je obilato
napucala, nije iskljuËeno da je slika sv. Apolonije djelomiËno
i preslikana.”
Pred Ëitatelje Acta Stomatologica Croatica stavljamo
fotografiju restaurirane slike sv. Apolonije koja, ako su toËni
izvori, ove godine ima svoju tristodvadesetpetu obljetnicu
(1675.-2000.).
Uz dan sv. Apolonije, 9. veljaËe, u nekim su se crkvama u
Dalmaciji pred njezinim oltarom Ëitale “Lekcije sv. Apolonije,
djevice i muËenice” koje sadræe podatke o njezinu æivotu i
muËeniπtvu. Tako ©ime KordiÊ u svojemu Ëlanku “Ikonografski
prikazi sv. Apolonije u Dalmaciji” (3) iznosi rezultate svojega
istraæivanja, odnosno nalaza dvaju rukopisa lekcija, od kojih
jedan predstavlja “stare lekcije” a drugi “nove lekcije”. Stare
lekcije pisane su πÊavetom (Ova Sveticza odvitiniczaje, i
likaricza, onnim kojse gnoj piporucuju, kadaje bole zùbi) pa bi
se prema rukopisu, stilu pisanja i upotrebljenom papiru moglo
pretpostaviti da potjeËu iz sredine 18. stoljeÊa. »ini se da je
posrijedi jedna inaËica prijevoda rukopisa iz grada Braga u
Portugalu. Tridesetak godina nakon istraæivanja ©. KordiÊa u
oznaËenoj crkvi Sv. Ivana u ©ibeniku nije bilo moguÊe naiÊi na
trag spomenutih lekcija. Meutim, sreÊa nas je posluæila u
Kruπevu, selu udaljenom 17 km od Primoπtena. ZahvaljujuÊi
pomoÊi naπega kolege dr. Jere Gaπperova iz ©ibenika i æupnika
u crkvi Sv. Martina u Kruπevu don Ive BabaËiÊa pred naπu
stomatoloπku javnost stavljamo tekst lekcija “Æivot svete
Slika 1. Slika sv. Apolonije, akademska crkva Sv. Katarine
na Katarininu trgu u Zagrebu
Figure 1. Painting of St. Apollonia, St. Catherine’s Academic
Church on Catherine’s Square in Zagreb
Apolonije djevice i muËenice” (4). U doba kada nije bilo
dovoljno lijeËnika stomatologa, narod se je obraÊao za pomoÊ
i sv. Apoloniji. Razvojem stomatoloπke zaπtite kopni i praktiËna
uloga te svetice.
Danas nam je ostao zanimljiv trag o πirenju kulta sv.
Apolonije od njezine Aleksandrije u Africi pa sve do naπih
primorskih, a poslije i kontinentalnih predjela. Upravo to je
bilo razlogom da smo u prigodi Dana sv. Apolonije, 9. veljaËe,
i pete obljetnice otkako je postala zaπtitnica pacijenata,
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studenata i nastavnika Stomatoloπkog fakulteta SveuËiliπta u
Zagrebu, nastojali prikazati naπoj javnosti te dvije sredine,
gradsku u Zagrebu, kada je njezino boraviπte vezano za
akademsku crkvu Sv. Katarine, i za jednu seosku sredinu u
dalmatinskom priobalju u Kruπevu u kojem je blagdan sv.
Apolonije od godine 1941. postao zavjetnim danom za njegove
stanovnike.
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Slika 2. Crkva Sv. Martina u Kruπevu (snimio dr. Jere
Gaπperov)
Figure 2. St. Martin’s Church in Kruπevo (photo by dr. Jere
Gaπperov)
Slika 3. Polikromni kip sv. Apolonije s oltara u crkvi Sv.
Martina u Kruπevu (snimio dr. Jere Gaπperov)
Figure 3. Polychromic statue of St. Apollonia from 
St. Martin’s Church in Kruπevo (photo by dr. Jere
Gaπperov)
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IN COMMEMORATION OF THE 325TH ANNIVERS-
ARY OF THE ALTAR PALA OF ST. APOLLONIA IN ST.
CATHERINE’S ACADEMIC CHURCH IN ZAGREB
The academic church of St. Catherine (the building of which
was started on 20 May 1620) on Catherine’s Square in Zagreb
also includes a chapel called St. Apollonia, which according to
tradition was built in the year 1670, and the altar in 1675. The
altar pala consecrated to St. Apollonia originates from the
workshop of Hans Georg Geigerfeld, from Novo Mesto. In her
paper “Hans Georg Geigerfeld in Croatia”, Mirjana RepaniÊ
-Braun describes the work as follows. “On the painting of St.
Apollonia, which is situated in the lower middle part of the altar
retabla the saint is presented frontally and occupies almost the
entire height of the canvas. The painted area, which on the left
of the composition shows an architectural scene and on the right
opens up a landscape with a low horizon, is typically manneristic,
as also is the sculptured coldness of the faces, modelled with soft
blue shadows. The surface of the dresses and capes are linearly
broken up with a medley of narrow folds which lack finesse.
There is also a lack of a subtle feeling for colour and light effect
on the material, and the large bony hands with the long, thin
fingers are quite different from the firm, anatomic hands on other
Geigerfeld paintings. Because of the structure of the painted
surface and the thickness of the oil paint, which has multiple
cracks, the painting of St. Apollonia may have been partially
painted over”.
We are proud to present this restored painting of St.
Apollonia to the readers of Acta Stomatologica Croatia. If
sources of information are correct, this year marks its 325th
anniversary (1675-2000). 
“Lessons of St. Apollonia, Virgin and Martyr” containing
facts about her life and martyrdom, are read before her altar in
some churches in Dalmatia on 9 February, St. Apollonia’s Day.
Thus in his article “Iconographic presentations of St. Apollonia
in Dalmatia” ©ime KordiÊ presents the results of his investigation
or study of two manuscripts of the lessons, of which one
represents the “old lessons” and the other “new lessons”. The old
lessons were written in Slovic script (‘schiavetto’) (Ova Sveticza
odvitniczaje, i likaricza, onnim kojse gnoj piporucuju, kadaje bole
zubi) and according to the manuscript and style of writing and
paper used it can be concluded that it originates from the middle
of the 18th century. It appears to be a kind of translation of a
manuscript from the town of Brag in Portugal. However, thirty
years after ©ime KordiÊ’s investigation no traces of the above
lessons were found in St. Ivan’s Church in ©ibenik. However, this
was not the case in Kruπevo, a village 17 km from Primoπten.
Thus, with the help of a colleague, Dr. Jere Gaπperov from ©ibenik
and the Vicar in St. Martin’s Church in Kruπevo, don Ivo BabaËiÊ,
we are above to present to our readers the text of the Lessons “The
Life of Saint Apollonia, Virgin and Martyr”. At a time when 
there were few physician-dentists the people turned to St.
Apollonia for help.º Later, with the development of dental care,
the practical role of St. Apollonia gradually diminished.
